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An Act to amend the 
Teachers' Pension Act and the 
Teaching Profession Act 
Assented to December 19th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
TEACHERS' PENSION ACT 
1. The definition of "active plan member" 
in section 1 of the Teachers' Pension Act is 
repealed and the following substituted: 
" active plan member", of the pension plan, 
means a person who is making the contri-
butions required of an active member of 
the plan or a person on whose behalf con-
tributions required of an active member of 
the plan are being made. ("participant 
actif') 
2. Section 2 of the Act is amended by add-
ing the following subsection: 
( 4) The assets of the pension fund, includ-
ing the present value of any special payments 
under Schedule 2 or additional contributions 
to be made by the Minister, shall be main-
tained at a level that, at the time of a valua-
tion of the pension plan prepared by the plan 
actuary for filing with the Pension Commis-
sion of Ontario, is reasonably sufficient in 
the opinion of the actuary to meet the liabili-
ties of the pension plan on a continuing 
basis. 
3. Section 5 of the Act is amended by add-
ing the following subsections: 
(1.1) The total amount of the contribu-
tions payable by the Minister and the 
employers who contribute under the pension 
plan in respect of any year shall not exceed 
the amount of contributions payable by or on 
behalf of active plan members in respect of 
credited service for that year. 
(1.2) For the purpose of subsection (1.1), 
payments made under subsections (2) to (7) 
shall not be included in determining the total 
amount of contributions payable by the Min-
ister and the employers who contribute under 
the plan. 
CHAPITRE 52 
Loi modifiant la Loi sur le régime de 
retraite des enseignants et la Loi sur fa 
profession enseignante 
Sanctionnée le 19 décembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
LOI SUR LE RÉGIME DE RETRAITE 
DES ENSEIGNANTS 
La définition du terme «participant 
actif» figurant à l'article 1 de la Loi sur le 
régime de retraite des enseignants est abrogée 
et remplacée par ce qui suit : 
«participant actif» À l'égard du régime de 
retraite, personne qui verse les cotisations 
exigées d'un participant actif au régime ou 
personne au nom de laquelle sont versées 
ces mêmes cotisations. («active plan mem-
ber») 
2 L'article 2 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
( 4) L'actif de la caisse de retraite, y com-
pris la valeur actuelle des paiements spéciaux 
prévus à l'annexe 2 ou des cotisations sup-
plémentaires que doit verser le ministre, est 
maintenu à un niveau qui, au moment de 
l'évaluation du régime de retraite effectuée 
par l'actuaire du régime aux fins de dépôt 
auprès de la Commission des régimes de 
retraite de !'Ontario, est raisonnablement 
suffisant, de l'avis de l'actuaire, pour faire 
face aux obligations du régime de retraite de 
façon continue. 
3 L'article 5 de la Loi est modifié par 
adjonction des paragraphes suivants : 
(1.1) Le montant total des cotisations 
payables par le ministre et les employeurs 
qui cotisent au régime de retraite pour une 
année n'est pas supérieur au montant des 
cotisations payables par les participants 
actifs, ou en leur nom, à l'égard du service 
reconnu pour cette année-là. 
(1.2) Pour l'application du paragraphe 
(1.1 ), les paiements effectués aux termes des 
paragraphes (2) à (7) n'entrent pas en 
compte dans le calcul du montant total des 
cotisations payables par le ministre et les 

















Chap. 52 TEACl-IERS' PENSION STATUTE LAW 
(5) If a valuation of the pension plan as at 
the lst day of January, 1992, the l st day of 
January, 1994 or the lst day of January, 1997 
discloses an implicit actuarial Joss, the Minis-
ter may make additional contributions to the 
plan, amortized over a period that does not 
exceed fifteen years, in the following 
amo unts: 
!. 100 per cent of an implicit actuarial 
Joss disclosed as at the lst day of Janu-
ary, 1992. 
2. 60 per cent of an implicit actuarial Joss 
disclosed as at the lst day of January, 
1994. 
3. 40 per cent of an implicit actuarial Joss 
disclosed as at the lst day of January, 
1997. 
(6) For the purpose of subsection (5), 
"implicit actuarial Joss" means an amount 
that would be an actuarial Joss but for an 
adjustment to the required contribution rate 
determined by the plan actuary in the prepa-
ration of the valuation. 
(7) If a solvency deficiency is disclosed by 
a solvency valuation under the Pension Bene-
fits Act, the Minister may, during the five 
years following the date of the valuation, 
make additional contributions to the pension 
plan. 
4. Section 8 of the Act is amendcd by add-
ing the following subsection: 
(2) No action or other proceeding for 
damages sha ll be commenced or continued 
aga inst a member of the Board or against a 
member of a committee of the Board for an 
act done in good faith in the execution or 
intended execution of a power or duty under 
this Act, the pension plan or an agreement 
between the Minister and the executive of 
The Ontario Teachers' Federation in respect 
of the plan. 
5. Section 9 of the Act is repealed. 
6. Section 10 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
10.-(1) The Minister and the executive 
of The Ontario Teachers' Federation may 
enter into an agreement that provides for the 
following matters: 
!. The joint management of the pension 
pkm by the Minister and the executive 
of the Federation. 
2. The composition of the Board, the 
appointment of the members of the 
Board and the delineation of the pow-
ers and duties of the Board. 
(5) Si l'évaluation du régime de retraite au 
!"'janvier 1992, au 1er janvier 1994 ou au !"' 
janvier 1997 révèle une perte actuarielle 
implicite, le ministre peut verser des cotisa-
tions suppl émentai res au régime, amorties 
sur une période ne dépassant pas quinze ans 
et dont les montants sont les suivants : 
1. 100 pour cent de la perte actuarielle 
implicite révélée au 1 cr janvier 1992. 
2. 60 pour cent de la perte actuarielle 
implicite révélée au 1 cr janvier 1994. 
3. 40 pour cent de la perte actuarielle 
implicite révélée au ter janvier 1997. 
(6) Pour l'application du paragraphe (5), 
le terme «perte actuarielle implicite» s'entend 
d'un montant qui constituerait une perte 
actuarielle si ce n'était une revalorisation du 
taux des cotisations faite par l'actuaire du 
régime lorsqu'il effectue l'évaluation. 
(7) Si une évaluation en matière de solva-
bilité prévue par la Loi sur les régimes de 
retraite révèle un déficit de solvabilité, le 
ministre peut, au cours des cinq années qui 
suivent la date de l'évaluation, verser des 
cotisat ions supplémentaires au régime de 
retraite. 
4 L'article 8 de la Loi est modifié par 
adjonction du paragraphe suivant : 
(2) Sont irrecevables les actions ou autres 
instances en dommages-intérêts introduites 
ou poursuivies contre un membre du Conseil 
ou contre un membre d'un comité du Conseil 
pour un acte accompli de bonne foi dans 
l'exercice effectif ou censé tel d'un pouvoir 
ou d'une fonction conférés par la présente 
loi, le régime de retraite ou une entente con-
clue entre le ministre et le bureau de la 
Fédération des enseignantes et des ensei-
gnants de l'Ontario à l'égard du régime. 
5 L'article 9 de la Loi est abrogé. 
6 L'article 10 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
10 (1) Le ministre et le bureau de la 
Fédération des enseignantes et des ensei-
gnants de !'Ontario peuvent conclure une 
entente qui traite des questions suivantes : 
1. L'administration conjointe du régime 
de retraite par le ministre et le bureau 
de la Fédération. 
2. La composition du Conseil, la nomina-
tion des membres du Conseil et la 

















3. The sharing of entitlement to gains or 
surplus under the plan and of liability 
for deficiencies in the pension fund by 
the Minister, the employers who con-
tribute under the plan and the active 
plan members. 
4. The amendment of the plan, including 
the amendment of Schedule 1, by 
agreement between the Minister and 
the executive of the Federation . 
5. The resolution of disputes between the 
Minister and the executive of the Fed-
eration with respect to amendments to 
the plan. 
6. Any other matter to which the Minis-
ter and the executive of the Federation 
agree. 
(2) An agreement amending the pension 
plan under paragraph 4 of subsection (1) 
shall be filed with the Pension Commission 
of Ontario and the amendment to the plan 
cornes into force on the date of filing or on 
such later date as may be set out in the 
agreement. 
(3) To the extent that an amendment to 
the pension plan conflicts with the Pension 
Benefits Act in a matter in which the contlict 
is not authorized by this Act or Schedule 1, 
the amendment is void. 
7. Section 11 of the Act is repealed and the 
following substituted: 
~~r~e':~r 11.-(1) The Minister and the executive of 
rcsponsibility The Ontario Teachers' Federation may enter 
into an agreement that provides, 
Filing of 
agreement 
(a) that the pension plan will continue; 
(b) that the entitlement to gains or surplus 
and the liability for deficiencies in the 
pension fund are permanently assumed 
by the active plan members; 
(c) that the liability of the Crown to con-
tribute under the plan is limited to a 
specified amount or to a specified per-
cen tage of member contributions 
under the plan; 
(d) that the members may amend the 
plan, subject to the restrictions 
described in clauses (b) and (c). 
(2) An agreement under subsection (1) 
shall be filed with the Pension Commission 
of Ontario and cornes into force on the date 
of filing or on such later date as may be set 
out in the agreement. 
3. Le partage du droit aux gains ou à 
l'excédent du régime et de la responsa-
bilité des déficits de la caisse de 
retraite entre le mini stre, les 
employeurs qui cotisent au régime et 
les participants actifs. 
4. La modification du régime, y compris 
la modification de l'annexe 1, en vertu 
d'u ne entente conclue entre le ministre 
et le bureau de la Fédération. 
5. Le règlement des différends qui sur-
viennent entre le ministre et le bureau 
de la Fédération à l'égard des modifi-
cations à apporter au régime. 
6. Toute autre question dont sont conve-
nus le ministre et le bureau de la 
Fédération. 
(2) Le texte de l ' entente modifi a nt le 
régime de retraite en vertu de la disposition 4 
du paragraphe (1) est déposé auprès de la 
Commission des régimes de retraite de !'On-
tario et la modification apportée au régime 
prend effet à la date du dépôt ou à toute 
date ultérieure qui peut être énoncée dans le 
texte de l'entente. 
(3) Dans la mesure où une modification 
apportée au régime de retraite est incompati-
ble avec la Loi sur les régimes de retraite en 
ce qui concerne une question pour laquelle 
l' incompatibilité n'est pas permise par la 
présente loi ou l'annexe 1, la modification est 
nulle. 
7 L'article 11 de la Loi est abrogé et rem-
placé par ce qui suit : 
11 (1) Le ministre et le bureau de la 
Fédération des enseignantes et des ensei-
gnants de !'Ontario peuvent conclure une 
entente prévoyant : 
a) que le régime de retraite sera main-
tenu; 
b) que le droit aux gains ou à l'excédent 
de la caisse de retraite et la responsa-
bilité des déficits de celle-ci sont dévo-
lus à titre permanent aux participants 
actifs; 
c) que l'obligation de la Couronne de 
cotiser au régime est limitée au mon· 
tant ou pourcentage déterminé des 
cotisations des participants au régime; 
d) que les participants peuvent modifier 
le régime, sous réserve des restrictions 
prévues aux alinéas b) etc). 
(2) Le texte de l'entente prévue au para-
graphe (1) est déposé auprès de la Commis-
sion des régimes de retraite de !'Ontario et 
prend effet à la date du dépôt ou à toute 
date ultérieure qui peut y être énoncée. 
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Chap. 52 TEACHERS' PENSION STATUTE LAW 1991 
(3) Schedule 1 is repealed on the day the 
agreement under subsection (1) cornes into 
force. 
8. The Act is amended by adding the fol-
lo""ing section: 
12.1-(1) If the Pension Benefits Act or 
the regulations made under that Act require 
the Minister, as a result of a valuation of the 
pension plan, to make special payments in 
respect of the plan, the Minister shall not 
make the payments but the plan shall be 
amended so that the actuarial value of the 
changes made by the amendment is not Jess 
than the amount of the special payments. 
(2) The amendment required by subsec-
tion ( 1) shall take effect not later than the 1 st 
day of January immediately following the 
date of the valuation. 
(3) Despite the Pension Benefits Act and 
the regulations made under that Act, an 
implicit actuarial gain disclosed by a valua-
tion of the pension plan made on or after the 
lst day of January, 1992 need not be applied 
to reduce the outstanding balance of a going 
concern unfunded actuarial liability disclosed 
by the valuation required by section 3 of 
Schedule 2. 
(4) For the purpose of subsection (3), 
" implicit actuarial gain" means an amount 
that would be an actuarial gain but for an 
adjustment to the required contribution rate 
determined by the plan actuary in the prepa-
ration of the valuation. 
TEACHING PROFESSION ACT 
9.-(1) Paragraph 2 of clause 9 (d) of the 
Teaching Profession Act is repealed and the 
following substituted: 
2. Entering into agreements as described 
in that Act. 
(2) Paragraph 4 of clause 9 (d) of the Act is 
repealed and the following substituted: 
4. Entering into an agreement on behalf 
of the Federation to indemnify a mem-
ber of the Ontario Teachers' Pension 
Plan Board or a member of a commit-
tee of the Board against any costs sus-
tained with respect to legal proceed-
ings arising out of an act or omission 
done in the execution of his or her 
duties as a member of the Board or 
committee. 
COMMENCEMENT, SHORT TITLE 
10. This Act cornes into force on the lst 
day of January, 1992. 
(3) L'annexe 1 est abrogée le jour où prend Abrogalion de 
l'annexe J 
effet l'entente prévue au paragraphe (1). 
8 La Loi est modifiée par adjonction de 
l'article suivant : 
12.1 (1) Si la Loi sur les régimes de 
retraite ou les règlements pris en application 
de cette loi exigent du ministre, par suite 
d'une évaluation du régime de retraite, qu'il 
verse des paiements spéciaux à l'égard du 
régime, ce dernier ne verse pas les paiements 
spéciaux, mais le régime est modifié de telle 
so rte que la valeur actuarielle des rajuste-
ments apportés par la modification ne soit 




gés par la 
Loi sur les 
régimes de 
retraite 
(2) La modification exigée au paragraphe Date de la 
modification 
(1) prend effet au plus tard le 1 cr janvier qui 
suit la date de l'évaluation. 
(3) Malgré la Loi sur les regzmes de 
retraite et les règlements pris en application 
de cette loi, tout gain actuariel implicite 
révélé par l'évaluation du régime de retraite 
faite le 1er janvier 1992 ou par la suite n'a pas 
besoin d'être imputé au solde impayé du pas-
si f actuariel à long terme non capitalisé, 
révélé par l'évaluation exigée à l'article 3 de 
l'annexe 2. 
(4) Pour l'application du paragraphe (3), 
le terme «gain actuariel implicite» s'entend 
d'un montant qui constituerait un gain actua-
riel si ce n'était une revalorisation du taux 
des cotisations faite par l'actuaire du régime 
lorsqu'il effectue l'évaluation. 
LOI SUR LA PROFESSION ENSEIGNANTE 
9 (1) La disposition 2 de l'alinéa 9 d) de 
la Loi sur la profession enseignante est abro-
gée et remplacée par ce qui suit : 
2. Conclure les ententes visées par cette 
loi. 
(2) La disposition 4 de l'alinéa 9 d) de la 
Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit : 
4. Conclure une entente au nom de la 
Fédération afin d'indemniser un mem-
bre du Conseil du régime de retraite 
des enseignantes et des enseignants de 
!'Ontario ou un membre d'un comité 
du Conseil des frais engagés à l'égard 
d'instances découlant d'actes accomplis 
ou d'omissions faites dans l'exercice de 
ses fonctions en tant que membre du 
Conseil ou du comité. 
ENTRÉE EN VIGUEUR, TITRE ABRÉGÉ 
G ain actuariel 
Interprétation 
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11. The short title of this Act is the 
Teachers, Pension Stature Law Amendment 
Act, 1991. 
11 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Tit re abrégé 
de 1991 modifiant des lois en ce qui concerne 
le régime de retraite des enseignants. 

